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Jawab Bahagian A; dan pilih 
-PUA aari Bahagian B.
Jawab tiap-tiap soalan pada mr,rka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi EMPAT soala.n semuanya (: nuta surat).
BAHAGIAN A
1. (") Anal-isis sampel bagi satu sebatian menr.rrjukkan ianya
mengandunSi 4.5O mol oksigen dan 1.BO rnol fosfo::us.
(i) Berapa peratus (mengikut jisim) setiap unsur wujud
di dalam sebatian ini?
(ii) Berapa berat sampel tersebut?
(l:.i) Kira 
-forynula empiris.
(in) Kir4 formula molekul jika jisim molekul sebatian
adalah 284.
(rz rnartah)
(U) 2OO g aluminium dimasukkan ke dalan laruterr yang mengarrdwrgi
115 g asid sulfirik. Hasil tindak balas ialah garam
aluminium sulfat dan gas.hidrogen dibebaskan.
(i) Tulis persamaan tindak balas.
(ii) Kira bitangan mo1 hidrogen yang terbenhrk?
(iii) Kira jisim At2(so4)3 yang terbentuk?
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Kira jisin bahan tindak balas berlebihan
tertinggal.
Nyatakan bahan tindak bafas terhad.
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(") Berikut adalah satu gambarajah fasa.
Nyatakan fasa-fasa pada setiap titik.
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satu campuran tindak bar-as pembakaran so, disediakan dengan
rnembuka injap yang merrghubungi dua kebr.rk berasingan. Satu
kebuk mempwryai isipadu sebanyak 2.l'25 ( an, diisikan dengan
SO, lada tekanan O.75O atm. Satu kebr.rk lagi mempunyai isipadu
sebanyak L.5OO (, aiisikan dengan O, lada tekanan O.5O atm.
Kedua-dua gas adalah pada sr.rhu 8OoC.
(l) Cari pecahan mol SO, dan Or.
(ii-) Tekanarr jumlah.
(iii) Tekanan separa SO, dan Or.
(9 markah)
(") seorsng pelajar terah mengnrmpul 35.o crn3 02 di atas air pada
suhu 25oC. Pengmraian O.25OO g sanpel telah menghasilkan
tekanan jumlah sebanyak O.9B atm. Tindak balas yang
menghssilkan O^ adalah seperti berikut:
z rclo, (r) 
-+ 2 Kcl (p) + r o, (s)
(tekanan wap air pada suhu 25oc ialah o.o3l atm).
(i) Berapa bilangan mot O, yang dapat dikr.mpul?
(ii) Berapa gr4n KCIO, UTn telah terurai?
(ii:.) Berapa peratus berat sampel KCIO3 yang terurai?
(S rnartarr)
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BAIIAGIAN B
1. (") Lukiskan gambarajah yang menunjukkan
(oru ur)
(i) kekisi kiub mudahr
(ii) kekisi kirrb berpusat iasad'
(iii) kekisi kiub berpusat muka dan
(i.r) kekisi ortorombik berpusat hujung.
(B narkah)
(U) Nikel mempunyai kekisi kiubik berpusat muka. Dimensi sel unit
iarah 3.52 ?. Jisim atom nikel iarah 5B.T s ^o1-l dan ketumpatan
ialah 8.94 g. -3. Hitung nombor Avogadro-
(12 markah)
(.) Nyatakan dua jenis pepejal dan berikan perbezaarrnya.
(5 markah)
2. (u) Beri ta.lcrifan:
(i) Formula molekul
(ii-) Campuran heterogen
(4 markah)
(n) fmbangkan persamaan-persamaan tindak balas berikut:
(i) NarCo, + HCf 
.--t NaCl + HrO + CO,
(ii) cBHrB * oz 
--+ co, + Hro
(:.li) cacr, (ak)+ NarPoo (ut ) --+ car(ro4)2 0 + Nacl (ak)
(i") PCl, + Hro 
-+ 
"3"o+ 
+ HCl
(".) wHoNo, (ak) + NaoH
(ro markah)
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(") Argentum terdiri dari carnpuran dua isotop tOTeg dengan jisim
f05.9041 u dan tO9Rg dengan jisim |rOB.9O4T u. purata jisim
atom relatif bagi argentlm ialah ro7.86B u. Kira perarus
kelimpahan relatif bagi kedua-dua isotoD.
(7 markarr)
(A) Beri dua kegunasp isotop.
(4 markah)
Beri takrifan:
(:-) Hukr.un Dal ton
(ii) prinsip Avogadro
Nyatakan postulat-postula t
mggu1.
(4 markah)
teori molekul kinetik wrtrrk gas
(.)
(B markah)
Beri sebab-sebab berlakunya sisiharr daripada hukum gas irnggnrl .
(5 narkah)
(")
(r)
(a) Kira tekanan bagi 4j3.6 g CLz datam bekas berisipadu LO.O I
pada IOOoC, menggunakan persamaan Van der Waal.
a=6.4%fatrnmol-2
b=o.o5dtt(ndil
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